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 Вопросы к экзамену по анатомии человека 
в 2015-2016 учебном году 
 
1. Предмет и задачи анатомии человека 
2. История развития анатомии: древнее время и средние века 
3. История развития анатомии: эпоха возрождения и новое время 
4. История развития анатомии человека: русская и белорусская школа 
5. Анатомическая номенклатура и терминология 
6. Кость как орган, формы костей  
7. Позвоночный столб, ребра и грудина 
8. Особенности строения позвонков разных отделов1 
9. Строение черепа (общий вопрос) 
10. Строение затылочной кости 
11. Строение височной кости 
12. Строение лобной кости 
13. Строение клиновидной кости 
14. Строение верхней челюсти 
15. Строение нижней челюсти 
16. Строение наружного основания черепа 
17. Строение внутреннего основания черепа 
18. Скелет костей пояса верхней конечности  
19. Скелет костей свободной части верхней конечности 
20. Скелет костей пояса нижней конечности  
21. Скелет костей свободной части нижней конечности 
22. Классификация соединений костей 
23. Строение и классификация суставов 
24. Мышца как орган, классификация, вспомогательный аппарат (общий вопрос) 
25. Лицевые мышцы головы  
26. Жевательные мышцы 
27. Мышцы шеи 
28. Мышцы спины 
29. Мышцы живота 
30. Мышцы груди 
31. Мышцы пояса верхней конечности 
32. Мышцы свободной верхних конечностей 
33. Мышцы пояса нижней конечности 
34. Мышцы нижних конечностей 
35. Строение органов ротовой полости 
36. Строение глотки и пищевода 
37. Строение желудка 
38. Строение тонкого кишечника 
39. Строение толстого кишечника 
40. Строение печени, желчного пузыря и поджелудочной железы 
41. Полость носа и строение гортани 
42. Строение легких 
43. Строение почек 
44. Органы мочеиспускания (общий вопрос) 
45. Мужские половые органы 
46. Женские половые органы 
                                                             
1 - практический вопрос 
 47. Особенности строения артерий, вен и капилляров (общий вопрос) 
48. Строение сердца 
49. Проводящая система, кровоснабжение и иннервация сердца 
50. Строение аорты  
51. Артерий плечеголовного ствола 
52. Артерии головы и шеи 
53. Артерии верхней конечности 
54. Артерии нижней конечности 
55. Вены головы и шеи 
56. Вены верхней конечности 
57. Вены нижней конечности 
58. Лимфатическая система 
59. Центральные органы иммунной системы 
60. Периферические органы иммунной системы 
61. Центральное звено эндокринной системы 
62. Эндокринные железы, зависимые от передней доли гипофиза  
63. Эндокринные железы, не зависимые от передней доли гипофиза 
64. Строение спинного мозга  
65. Строение продолговатого мозга 
66. Строение заднего мозга 
67. Строение среднего мозга 
68. Строение промежуточного мозга 
69. Базальные ганглии 
70. Строение коры больших полушарий 
71. Борозды и извилины латеральной поверхности КБП 
72. Борозды и извилины медиальной поверхности КБП 
73. Борозды и извилины нижней поверхности КБП 
74. Оболочки спинного и головного мозга  
75. Полости спинного и головного мозга 
76. Смешанные черепно-мозговые нервы 
77. Двигательные черепно-мозговые нервы 
78. Чувствительные черепно-мозговые нервы 
79. Спинномозговые нервы и сплетения 
80. Симпатический отдел автономной нервной системы 
81. Парасимпатический отдел автономной нервной системы 
82. Метасимпатический отдел автономной нервной системы 
83. Строение органа зрения 
84. Строение зрительного анализатора 
85. Строение органа слуха 
86. Строение слухового анализатора 
87. Строение вестибулярного анализатора 
88. Строение вкусового анализатора  
89. Строение обонятельного анализатора 
90. Строение кожи 
 
